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Réunion des Bibliothécaires de la Manche 
BAYEUX (CALVADOS) — 8 OCTOBRE 1961 
I NVITES cette année dans le département voisin par Mlle Bertrand, bibliothécaire de Bayeux, une douzaine de bibliothécaires de la Manche 
se sont retrouvés le 8 octobre dernier dans le cadre somptueux de la 
Bibliothèques municipale, sous la présidence de M. Robert Brun, inspecteur 
général. Après une intéressante visite de la Bibliothèque et de ses divers 
locaux, une séance de travail sur le problème de l'information du lecteur a 
permis de préciser les moyens qu'avait ce lecteur, tant dans le domaine de 
la lecture publique que dans celui des bibliothèques d'étude, de connaître 
les collections mises à sa disposition (publicité, affiches, expositions, guides, 
visites organisées, listes de livres ronéotypées...). L'après-midi a été consacré 
au plus prestigieux des manuscrits : la célèbre « Tapisserie de la reine Ma-
thilde », puis à la Cathédrale et à la très curieuse bibliothèque du chapitre, 
bibliothèque du XVe siècle où les inscriptions concernant le rangement métho -
dique des ouvrages sont encore apparentes sur les murs. Grâce à la très 
grande obligeance de Mlle Bertrand qui a si aimablement organisé et guidé 
ces visites, cette journée s'est révélée extrêmement enrichissante aussi bien 
du point de vue des bibliothèques que de celui de l'histoire de la Normandie. 
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